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T AHUN ihi bermulaeraRaneanganMa-. laysiaKesepuluh(RMKe-lO)untukjang-
ka masalima tahundansatutumpuanKe·
rajaanPersekutuanialahmemacuekonomi
berpendapatantinggLBagimerealisasikan
ekonomi itu, kerajaanmemperkukuhkan
pelbagaisektor.Antaranyaialah industri
aeroangkasakeranadilihat berpotensiun·
.tuk menjanapendapatandanmelonjakkan
pembangunanekonominegara.
.Pada Februari lalu, Timbalan Perdana
Menteri,TanSri MuhyiddinYassin,berkata
nilai pelaburanindustri itu meningkat300
peratuskepadaRM991.6juta pada2008da·
ripadaRM113.3juta pada2006.
Menurutbeliau,jumlah itu adalahsatu
lonjakanpelaburanyangbesardanmenye-
diakanpeluangpekerjaanberjumlah5'0,000
pada2008dandijangkaberkembang11pe-
ratussetiaptahun.
Ini betmaknaindustri aeroangkasame·
merlukan5,500tenagamahir setahunbagi
membangunkannya.Pembangunannyame·
merlukantenagakerjayangmeneukupidan
berkemahiranmembabitkanjuruterapesa-
wat serta tenagakerja mahir untuk sub-
sektorperkilangansepertipembuatan,pe.
nyenggaraan,pembaikandanmembaikpu·
lih sertakaptenpesawat.
Selainitu membabitkanrekabentuk,pe-
nyelidikan,pengeluaranpesawatterbang,
operasipesawatdankawalantrafikudara.
Dalamhal ini,kerjayayangmasihkritiKal
ialah jurutera aeroangkasadan penerba-
ngan.Baru·baruini, KementerianPenga-
jian Tinggi menyatakanbahawabilangan
graduandalambidangitu yangdihasilkan
universitiawamtempatanmasihterialuke-
eil.
Menurut Timbalan Menteri.Pengajian
Tinggi, DatukSaifuddinAbdullah,jumlah
itu tidakmampumem\3nuhipermintaanpa-
sarankerja semasakeranahanyamelahir-
kan180juruterabidangitusetahun.
Pada.masa ini, pengajiankejuruteraan
aeroangkasadanpenerbanganpadapering·
kat sarjana muda ditawarkanUniversiti
TeknologiMalaysia,UniversitLSains Ma-
laysia,UniversitiPutraMalaysia,Universiti
Islam Antarabangsa·Malaysia,Universiti
KebangsaanMalaysia,UroversitiTun Hus·
sein Onn Malaysia dan UniversitiPerta·
hananNasionalMalaysia.
Menurutbeliau,selainpasarantempatan,
rantauAsiaTenggaramemerlukan1,000ju-
ruteraaeroangkasadanpenerbangansetiap
tahun..
Ini mentmjukkanuniversititempatanha·
nya mampumenghasilkan18peratusse:
tahun,satujumlah yangkeeil berbanding
keperluannegarasertarantauinL
Sehubunganitu, difahamkanKementeri-
anPengajianTinggtsedangmenggandakan
jumlah graduansupayaMalaysia mampu
menjadinegarapengeluartenagakerjapro·
fesionaldalambidangitu.
Bagimeningkatkanjumlahsediaada,di·
eadangkankepadapihak penajabiasiswa
seperti Jabatan PerkhidmatanAwam dan
Majlis Amanah Rakyatsupayameneroka
peluangdi universitiluarnegarauntukme·
nempatkanlebih ramai pelajarcemerlang
melanjutkanpengajiandalambidangitu.
Untuk jangka panjang,pihak universiti
awamdan swastalain harus menubuhkan
fakultiatauprogramkejuruteraanaeroang·.
kasadanpenerbanganbagimeningkatkan
peluanglepasansekolahmelanjutkanpe-
ngajiandibidangitu.
Bagi tujuan itu, pihak universiti perlu
terlebihdulu menyediakantenagapf3nsya·
rah berkelayakanyang mencukupi bagi
membimbingbakal jurutera aeroangkasa
danpenerbangan.
Usahasepertiftu membolehkanlebihra·
maibakaljuruteraaeroangkasalepasanuni·
versitiluarnegaradantempatankhususnya
Bumiputeradihasilkansetiaptahun sete·
rusnya memenuhipermintaanpasaran
yangdilihatsentiasaadadanberkembang.
Berdasarkanperancangankerajaanda·
lam.RMKe-lObagimemenuhikeperluanse·
masadan masadepannegara,bermakna
lepasanSijil PelajaranMalaysia(SPM)dan
Sijil TinggiPersekolahanMalaysia(STPM)
yang menunggukeputusanpeperiksaan
mempunyaipeluangeerahjika berminat
memilihbidangitu sebagaikerjayamasa
hadapan. '
Calonperlumelanjutkanpengajiankepe-
ringkatijazahsarjanamudadalamjurusan
kejuruteraanaeroangkasadanpenerbangan
dariuniversitidalamatauluarnegarayang
diiktiraf..
LepasanSPMmendapatkeputusaneemer·
lang boleh memohonmemasukiProgram
MatrikulasiKementerianPelajaranMalay·
sia,AsasiSainsUniversitiMalayaataudip·
lomakejuruteraansebelummelanjutkanpe-
ngajianpadaperingkatsarjanamuda.
Bagi lepasanSTPM aliran sains, calon
,bolehmemohonteruskeperingkatsarjana
mudadi mana·manauniversiti awamdan
perlu mendapatsekurang·kurangnyatiga
prinsipaldengangredyangbaik.
PeIajar yangmempunyaidiplomakeju·
ruteraanmekanikalatau diplomasesuai
dati universitiawamtempatanatausetaraf
bolehmemohonmelanjutkanpengajianitu
padaperingkatsarjanamudadi universiti
awam.
Dari segipeluangkerjaya,antaraagensi
kerajaandanswastayangmemerlukanke·
pakaran bidang itu ialah Tent~raUdara
Diraja Malaysia,Polis Diraja M'alaysia,Ja-
batan PenerbanganAWall!,p'enerbangan
Malaysia,Air Asia, Firefly;AlROD danMa·
laysianHelieppterServices.
01ehkeranaberkembangnyaindustripe·
nerbangan,banyaksYGj.rikatdan..kelabpe·
nerbanganpergiatsecaraaktif dalamin-
dustriitudenganmembukabanyakpeluang
pekerjaankepadagraduarfterbabit.
Di sampingitu, pelajar yang berminat
dalambidangakademikdanpenyelidikan,
peluangterbukauntukmenjadipensyarah
di mana·manauniversitiataupusatlatihan
yangmenawarkankursus berkaitanaero-
angkasadanpenerba,ngan.
Bagi menjaminkerjayayangbaik, juru-
tera perlu'sentiasamemastikansnatupe-
ngajianberterusanbagimemastikansese·
orangjurutera aeroangkasadan penerba·
ngan itu sentiasa dilengkapi dengan
pengetahuankej.uruteraansemasa,teknik
tetbaru,bahansertaprosesbaruyangber-
kaitan dengandunia aeroangkasadan pe·
nerbangan.
Perkaraini bolehdilakukandenganme·
lanjutkanpengajianke peringkatsarjana
dan doktor falsafah.Tambahanpula, ke·
rajaanmel'aluiProgramMyBrain15menye-
diakan dana untuk rakyat Malaysia me·
nambahilmu pengetahuanmerekake pe·
ringkatyanglebihtinggL
D'alamRMKe-lO,Program'MyBrains15di-
lancarkanpada2008menetapkanmatlamat
untnkmeningkatkanjumlahpemegangPhD
kepada18,000pada2015dan60,000pada2023
sebagaipemaeukepadainovasinegara.
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